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P R O F  T I T U L A R :  F L O R E N C I A  T H O M P S O N
LLENOS - VACIOS
LO QUE ES Y NO SE QUIERE VER. FIGURAS
RETÓRICAS
 
Interconectar a través de las figuras retóricas y de
la cerámica, sentimientos y ausencias.
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"lA IMAGEN VIENE UNA Y OTRA VEZ A
NUESTRA MIRADA HASTA QUE ALGO, EN UN
MOMENTO. SE QUIEBRA EN NUESTRA VISTA
O SE DERRUMBA EN NUESTRO
PENSAMIENTOS"
E I S E N S T E N
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El trabajo de Graduación esta pensado para generar una
interconexión entre los sentimientos y las ausencias que siente
un enfermo mental con el resto de la sociedad, haciéndolo
posible a través del juego de las figuras retoricas, utilizando la
cerámica como vehículo para poder lograr tal fin.
Trabajé con papel cerámico, en la mayoría de las piezas
produciendo “piel” o posibles “capas” sobre personas de
diferentes edades y en diferentes situaciones cotidianas.
Simulando individuos que están pasando por una patología
psiquiátrica especifica. 
Esta técnica me  permite delicadeza al momento de presentar
las supuestas “partes del cuerpo”, dándome la posibilidad de
jugar con las escalas, texturas y finitud con la que se puede
trabajar el material.
Así mismo, jugué con la superposición de capas logrando
metaforizar los diferentes momentos por los que atraviesa una
persona con tal patología. Poder persuadir a través del montaje
y luego las fotografías, los distintos manejos del lenguaje
retórico, esos momentos difíciles por lo cual, un enfermo y su
entorno cotidiano viven día tras día. Poder “ponernos” en esa
piel, por un instante y tratar de incluirlos en la sociedad. 
RESUMEN
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